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Roza Septini, 1410832016, Skripsi dengan judul Pengaruh Politik 
Uang Terhadap Perilaku Pemilih Masyarakat Kota Padang Dalam 
Pemilihan Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015. Sebagai Pembimbing Dr. 
Aidinil Zetra, MA. Skripsi ini terdiri dari 102 halaman, dengan 8 Buku Teori 
dan Rujukan, 3 Buku Metode, 4 Skripsi, dan 5 Jurnal. 
Skripsi ini menjelaskan pengaruh politik uang terhadap perilaku pemilih 
pada masyarakat di Kota Padang saat Pemilihan Gubernur Sumatera Barat tahun 
2015. Teori yang digunakan adalah konsep politik uang oleh Edward Aspinall dan 
Mada Sukmajati serta hubungannya dengan teori Perilaku Pemilih yaitu Mazhab 
Rational Choice oleh Anthony Downs dengan variabel keuntungan didapat 
pemilih. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode 
survey, skala yang digunakan berbentuk nominal dan ordinal. Analisis data 
dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS yaitu uji Chi-Square dan 
Coefficient Contingency. Pengambilan sampel penelitian menggunakan stratified 
random sampling. Dari temuan data didapatkan bentuk politik uang yang paling 
banyak adalah pemberian barang-barang pribadi, pemberian barang kelompok, 
serta pemberian pelayanan dan aktivitas oleh kandidat kepada pemilih. Sehingga 
jika dihubungkan dengan perilaku pemilih, sedikit banyaknya rasionalitas pemilih 
akan bertumpu pada materi yang didapatkan menjelang pemilihan. Hasil dari uji 
Chi-Square didapatkan nilai X
2
 tabel (21,372)  lebih besar dibandingkan nilai df 
(21,026), artinya ada pengaruh politik uang terhadap perilaku pemilih masyarakat 
Kota Padang dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015. Sedangkan 
dari uji Coeficient Contingency menunjukkan kedua variabel penelitian memiliki 
hubungan positif yang sedang dengan nilai koefisien sebesar 0,420. 
 














Roza Septini, 1410832016, Scripts under title The Influence Of Money 
Politics To The Voting Behaviour Of Padang Society On Governor Election 
Year 2015 In West Sumatera. As advisor, Dr. Aidinil Zetra, MA. This scripts 
consist of 102 pages, with 8 theory and references books, 3 method books,4 
scripts, and 5 journals. 
This Scripts describe the influence of money politics to the voters of 
Padang’s society on Governor Election year 2015 in West Sumatera. The theory 
in this scripts used money politic concept by Edward Aspinal and Mada 
Sukmajati, and relations with the voting behaviour theory with Rational Choises 
doctrine by Anthony Downs with profitability variable of the voters will obtained. 
This research uses quantitative approach with survey method, the scale used in 
nominal and ordinal. Data analysis is done by using SPSS aplication that is Chi- 
Square Test and Coefficient Contingency. This scripts  has used stratified random 
sampling method from the data obtained, has been found the real form money 
politics mostly like the delivery of personal goods, the giving of group goods, and 
the provision of service and activities by candidate to the voters. So if it is related 
to voting behaviour, the elections result influencing by depend on the material has 
been received by the voters before the election. The result of Chi-Square test 
shows that the value of X
2
 table (21,372) is bigger than df value (21,026), 
meaning that there is money politic influence to voting behaviour of Padang city 
in West Sumatera Governor Election 2015. While from Coefficient Contingency 
the shows two variables research has a moderate positive relationship with a 
cofficient value of 0,420. 
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